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El presente proyecto contiene el plan de mantenimiento preventivo de las secciones de 
Aceites y Soplado de la empresa Mazivo Group S.A.S, junto con los entregables requeridos 
como lo son tarjetas maestras de los equipos, rutinas de lubricación y rutas de 
mantenimiento preventivo con sus respectivas descripciones de dichas secciones piloto, los 
cuales garantizan una adecuada implementación del mantenimiento y el cumplimiento de 
los requisitos establecidos por certificaciones futuras en materia de Mantenimiento en la 
empresa, dicho proyecto se realiza mediante el uso del Sistema de Gestión de 
Mantenimiento Computarizado (CMMS en sus siglas en inglés) SM Plus Pro® a cargo de 
la empresa Nova Ingeniería de Colombia y las asesorías del docente guía Jorge Hernán 
Ocampo Piedrahita. 
Palabras clave: CMMS, lubricación, preventivo, correctivo, mejoras, consumibles, 















This project contains the preventive maintenance plan of the Oil and Blow sections of the 
company Mazivo Group S.A.S, it also contains the required deliverables such as equipment 
master cards, lubrication routines and preventive maintenance routes with their respective 
descriptions of these pilot sections, wich guarantee proper maintenance implementation and 
compliance with the requirements established by future certifications in the field of 
Maintenance in the company, this project is carried out through the use of the 
Computerized Maintenance Management System (CMMS) SM Plus Pro® by the company 
Nova Ingenieria de Colombia and the advice of the guide teacher Jorge Hernan Ocampo 
Piedrahita. 
 
Keywords: CMMS, lubrication, preventive, corrective, improvements, 














Todas las actividades que el hombre realiza han sufrido una evolución ligada a los 
diferentes momentos históricos, políticos y económicos; el mantenimiento no escapa a 
dicha situación, teniendo una evolución constante, considerándose una actividad dinámica 
que permanentemente amerita revisiones, cambios y mejoras, además de ser inherente al 
área productiva y transversal a todas las dependencias de una compañía. 
El mantenimiento es una disciplina que soporta constantemente el desenvolvimiento de los 
sistemas productivos modernos. Su aplicación mínima comienza con tareas sencillas como 
orden, aseo, lubricación básica y ajustes menores, pasando paulatinamente a niveles más 
avanzados como rutas de inspección y lubricación, mediciones puntuales con instrumentos 
especializados y mediciones totales, con sistemas de adquisición de datos, todo ello 
acompañado de procesos técnico-administrativos, soportados cada vez más por las 
tecnologías de la informática y las telecomunicaciones TIC.  
La operación del departamento de mantenimiento de una empresa busca fundamentalmente 
que el estado real de un equipo/proceso en el tiempo se asemeje a una condición normal o 
teórica (regularmente fijada por el fabricante o proveedor). Para tal fin se dispone de una 
infraestructura en la cual, vía construcción de reportes e indicadores, se determina el estado 
real del equipo y se compara contra la condición nominal o teórica y fruto de dicha 
comparación regularmente aparecen diferencias. Con base en las diferencias se deben llevar 
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a cabo labores de planeación (estrategias, costos, personal, etc.), las cuales se deben llevar 
al día a día por medio de una programación y ejecución de actividades (limpieza, orden, 
lubricación, cambios, etc.) acompañadas de sus respectivos imprevistos. 
Actualmente diversas empresas llevan a cabo planes de mantenimiento para sus diferentes 
áreas productivas y la consolidación de un departamento interno de mantenimiento en 
busca de mitigar el efecto que tienen las fallas potenciales y fallas funcionales que 
desencadenan paros productivos, los cuales a su vez repercuten en una perdida monetaria 
















2 Planteamiento del problema 
 
Mazivo Group S.A.S es una sociedad por acciones simplificadas constituida en el año 2012, 
ubicada en la ciudad de Cartago, Valle del Cauca, la cual se dedica a la fabricación y 
comercialización de productos de aseo para el hogar, línea de cosméticos y aceites 
comestibles, contando actualmente con una planta física en constante crecimiento y un 
inventario de máquinas de vital importancia para su funcionamiento y cumplimiento en 
temas productivos; cuenta en la actualidad con un departamento de mantenimiento el cual 
vela por tener dicho inventario de máquinas dentro de un rango de operación normal, 
evitando así los perjudiciales paros de emergencia, los cuales producen costos adicionales a 
la empresa, posibles problemas en el cumplimiento de pedidos a sus clientes y riesgos en el 
personal operativo. Pese a estos esfuerzos, la empresa actualmente posee cuatro secciones 
productivas, de las cuales solamente una de estas cuenta con un plan de mantenimiento, 
presentándose la carencia de información sobre posibles fallas debido a que no se cuenta 
con hojas de vida de las maquinas, tarjetas maestras, rutinas de lubricación, rutas de 
mantenimiento preventivo, etc., para las secciones de la empresa que no cuentan con dicho 
plan en la base de datos que permitan generar un seguimiento de las intervenciones allí 
realizadas. 
Con la ayuda de un software de mantenimiento como lo es el CMMS SMPlus pro® se tiene 
la posibilidad de realizar un adecuado seguimiento y posterior análisis de las variables que 
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se presentan en el historial de las maquinas, como lo son tiempos perdidos en producción, 
costos de mantenimiento, cumplimiento de mantenimiento preventivo, etc. Además de 
crear las rutas y rutinas de mantenimiento preventivo y la programación de su ejecución, 
para las maquinas presentes en las secciones de Aceites y Soplado de la empresa.  
3 Objetivos 
 
3.1 Objetivo general. 
Diseñar e implementar un plan de mantenimiento asistido por software CMMS de las 
secciones de Aceites y Soplado de la empresa Mazivo Group S.A.S. 
 
3.2 Objetivos específicos. 
3.2.1 Comprender el funcionamiento y operación de los 34 equipos que conforman 
las secciones de Aceites y soplado para llevar a cabo el levantamiento de 
información de campo requerida en la implementación de los planes de 
mantenimiento preventivo. 
3.2.2 Llevar a cabo la implementación de los planes de mantenimiento preventivo 
de los 34 equipos que conforman las secciones de Aceites y Soplado mediante 
el software de mantenimiento CMMS SMPlus pro®. 
3.2.3 Documentar mediante ordenes de trabajo correctivas, mejoras, preventivas y 
consumibles las intervenciones de mantenimiento que se lleven a cabo, para 
presentar los reportes de gestión (costos de mantenimiento, tiempos perdidos 
de producción, estado de Ots, cumplimiento de preventivo) cada mes a la 










4 Descripción de la empresa  
 
4.1 Reseña de la empresa  
 
Mazivo Group es una sociedad por acciones simplificada constituida en el año 2012 
en la ciudad de Cartago, Valle del Cauca, la cual se dedica a la fabricación y 
comercialización al por mayor de productos de aseo para el hogar, cosméticos y 
aceites comestibles, la cual implementa procesos innovadores de alta calidad y 
eficientes para darle cumplimiento y satisfacción a sus consumidores. 
 






Figura 2, Planta principal Mazivo Group S.A.S 
 
Fuente: https://www.google.com/maps 
4.2 Misión  
 
Enriquecer la calidad de vida de las personas, entregándoles los mejores productos y 
servicios a los mejores precios. 
4.3 Visión  
 
Calidad, ahorro, servicio y cercanía insuperables. 
4.4 Localización       
 
La planta principal de la empresa Mazivo Group S.A.S se encuentra ubicada en la avenida 
circunvalar #6A-09 en el municipio de Cartago, Valle del Cauca, la cual cuenta con 4 
secciones productivas y 1 administrativa; además cuenta con 1 sede productiva ubicada en 
la Calle 110 No. 32-120 bodega # 19 en la ciudad de Barranquilla, Atlántico. 
 






5 Marco teórico  
 
5.1 Concepto de Mantenimiento 
 
Según los autores Salih O. Duffua, Abdul Raouf y Jhon Dixon Campbell, en su 
libro “Sistemas de mantenimiento: planeación y control” definen el mantenimiento 
como:  
“La combinación de actividades mediante las cuales un equipo o un sistema se 
mantienen en, o se establece, a un estado en el que puede realizar las funciones 
designadas” [2] 
En el caso particular del departamento de mantenimiento interno en una compañía 
se define mediante el desarrollo de acciones oportunas para que un equipo opere 
dentro de las especificaciones o un rango aceptable sugerido por el fabricante y 





5.2 Objetivos del Mantenimiento 
 
El principal objetivo del mantenimiento comprende la búsqueda en optimizar el 
estado general y la disponibilidad de los equipos/instalaciones propiedad de la 
empresa correspondiente, para de esta forma evitar los perjudiciales paros de 
emergencia, los cuales generan pérdidas considerables en producción y 
cumplimiento de pedidos, además se busca disminuir los posibles riesgos por 
accidentes laborales en los operarios encargados, esto finalmente se traduce en un 
ahorro de dinero a tener en cuenta en los reportes de gestión presentados al área de 
gerencia, los cuales comprenden variables fundamentales en este desarrollo como lo 
son los tiempos perdidos en producción, el cumplimiento de mantenimiento 
preventivo, los costos de mantenimiento debido a mano de obra y repuestos, los 
porcentajes de participación de cada tipo de mantenimiento, etc. Dichos valores son 
fundamentales a la hora de la toma de decisiones por parte de la gerencia en materia 
de temas correspondientes al departamento de mantenimiento. 
 
5.3 Tipos de mantenimiento 
 
En la actualidad existen 4 tipos de mantenimiento más usados en la industria 
(Preventivo, Correctivo, Predictivo y Programado) los cuales poseen características 
únicas y difieren el uno del otro de acuerdo a la situación puntual que se presente en 
la empresa o sistema productivo respectivo, con cada tipo de mantenimiento se 
busca mantener, recuperar o mejorar las condiciones de un equipo o sistema 
productivo; también existen otros tipos de mantenimiento un poco menos conocidos 
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o usados en menor medida (Proactivo, TPM, Overhaull) los cuales también cumplen 
su función de acuerdo a la situación que se presente; los 3 últimos tipos de 
mantenimiento no serán mencionados en este documento debido a su poca 
frecuencia de implementación. 
 
5.3.1 Mantenimiento Preventivo 
 
En el mantenimiento preventivo se llevan a cabo una serie de acciones para hacerle 
frente a fallas potenciales, puede realizarse en base al uso o condiciones del equipo, 
requiere de una planeación semanal detallada de acuerdo al conocimiento del 
personal encargado o recomendaciones por parte del fabricante, dicha planeación 
comprende actividades o tareas de inspección, revisión, limpieza, lubricación, 
calibración, etc. tipo LEMIG (Lubricación, Eléctrica, Mecánica, Instrumentación y 
Locativas generales) las cuales se programan con una frecuencia especificada de 
acuerdo al requerimiento que se tenga; esta programación va muy de la mano con el 
conocimiento de las fallas en el equipo y su respectiva confiabilidad. Es un tipo de 
mantenimiento considerado “No invasivo” ya que en su dinámica no se lleva a cabo 
un desarme total del equipo, en ocasiones se cambian piezas, lubricantes, aceites, y 
se programan intervenciones futuras de acuerdo con la necesidad. Tiene como 
objetivo principal alargar la vida útil del equipo, garantizar su disponibilidad y así 
cumplir con los estándares de calidad requeridos, además de evitar los perjudiciales 
paros de emergencia en producción y costos elevados en cambios de repuestos o 




5.3.2 Mantenimiento Correctivo 
 
Este tipo de mantenimiento se realiza cuando el equipo es incapaz de seguir 
operando debido a una falla inesperada en alguno de sus componentes, es el tipo de 
intervención más básico en cuanto a la gestión del mantenimiento se refiere, no hay 
elementos de planeación para este tipo de mantenimiento; consiste en detectar las 
averías o defectos y repararlos para devolver el equipo a su normal operación, 
presenta costos por reparación y repuestos no presupuestados con antelación; es 
considerado el tipo de mantenimiento menos deseado en términos económicos 
debido a los tiempos perdidos en producción, paradas de emergencia y costos 
asociados a reparaciones y repuestos no estimados anteriormente. En muchas 
empresas continúa siendo la principal estrategia de preservación de estado del 
inventario de activos, siendo esto nocivo para la producción, disponibilidad de los 
equipos y generando elevados costos para la gerencia. 
 
5.3.3 Mantenimiento Programado 
 
También conocido como mantenimiento sistemático, debido a que se interviene el 
equipo o sistema sin necesidad de mostrar un síntoma de falla, se lleva a cabo 
siguiendo un programa establecido según el tiempo de trabajo, la cantidad 
producida, los kilómetros recorridos, según una frecuencia fija o siguiendo algún 
otro tipo de ciclo que se repite periódicamente. Este tipo de mantenimiento es muy 
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eficaz en equipos e instalaciones que requieren una disponibilidad media o alta, 
cuyas averías provocan perturbaciones en el plan de producción de una empresa y 
por lo tanto no se puede esperar que produzcan síntomas de falla.  
Como ventaja principal de este tipo de mantenimiento se tiene que se anticipa y 
reduce la ocurrencia de fallas potenciales y como desventaja se tiene que este tipo 
de mantenimiento presupone que el desgaste de las partes será de la misma manera 
y a la misma velocidad, siendo esto muy dependiente a las condiciones de trabajo 
que presente un equipo o sistema, además genera sobrecostos puesto que las partes 
se cambian estén o no lo suficientemente desgastadas. [3]  
 
5.3.4 Mantenimiento Predictivo  
 
Es el tipo de mantenimiento utilizado para pronosticar el punto futuro de falla de un 
componente de un equipo o sistema, para de esta manera reemplazar dicho elemento 
con base en un plan, justo antes de su falla, así los tiempos perdidos en producción 
se minimizan y se extiende la vida útil de la máquina [4]. En este tipo de 
mantenimiento se realiza la medición de parámetros que tienden a predecir el ciclo 
de vida del componente como lo son las vibraciones, temperaturas de operación 
inusuales, ruido fuera del rango esperado, desbalanceo notable en ejes, desgaste 
estructural considerable, etc. Variables que serán llevadas a análisis y consideración 
para realizar un cambio de partes o una intervención más detallada en búsqueda de 
fallos como lo son los análisis por tintas penetrantes, análisis por termografía, 
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control de desgastes, entre otros, los cuales generan un diagnostico más detallado 
del componente que se desea estudiar.  
 Ventajas del mantenimiento predictivo: Muchos de los ensayos, pruebas y 
mediciones se hacen con la maquina en operación, por lo tanto, la afectación 
del proceso productivo es mínima, además de esto se reducen los tiempos de 
intervención del equipo debido a que se realiza la intervención cuando las 
pruebas y ensayos confirman que hay una falla en gestación.[3]  
 Desventajas del mantenimiento predictivo: Las técnicas de ensayo implican 
una inversión costosa, además de disponer del personal calificado para tanto 
para la utilización del equipo como para el análisis de la información; 
además de esto las técnicas de análisis en este tipo de mantenimiento pueden 
indicar la falla en gestación mas no la causa que la produce. [3]  
6 Metodología  
 
Inicialmente se hará un acercamiento a las diferentes secciones productivas de la 
empresa, para conocer las actividades que allí se desarrollan en su totalidad, 
haciendo énfasis en las áreas de Soplado y Aceites, para adquirir el conocimiento 
necesario de la maquinaria que dichas secciones contienen, indagando con el 
personal técnico del departamento de mantenimiento sobre su funcionamiento 
general, sus posibles fallas, intervenciones realizadas, complementando con 
investigación adicional registrada en catálogos de las máquinas y recursos 
electrónicos, obteniendo así la información que se requiere para llevar a cabo la 
implementación de un adecuado plan de mantenimiento apoyado por el CMMS 
SMPlus pro® para las secciones de Aceites y Soplado de la empresa. Paralelamente 
a esto se continuará con el proceso de documentación de todas las intervenciones 
que se presenten en la empresa referentes a ordenes de trabajo correctivas, 
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preventivas, consumibles y de mejoras, retroalimentando el aplicativo con repuestos 
y herramientas adquiridas y el desarrollo diario de las actividades. 
Posteriormente a esto se llevará a cabo la construcción de las rutas y rutinas de 
mantenimiento preventivo adecuadas para los equipos que componen las secciones 
de Aceites y Soplado, para así poder realizar una programación conveniente y una 
ejecución satisfactoria de dicho plan. 
Se presentarán cada mes a la gerencia los reportes de mantenimiento referentes al 
cumplimiento del mantenimiento preventivo, tiempos perdidos en producción, 
costos de mantenimiento, etc., para realizar una evaluación del cumplimiento de los 
objetivos planteados en esta práctica. 
Finalmente se realizarán los informes respectivos que serán presentados a la 
universidad Tecnológica de Pereira mes a mes para soportar el trabajo realizado y el 




7 Presupuesto y fuentes de financiación 
 
Debido a que se trata de una práctica empresarial, se tiene la disposición y 
aprobación por parte de la empresa Mazivo Group S.A.S para llevar a cabo el plan 
de mantenimiento mencionado, con las asesorías y el seguimiento del docente guía 
Jorge Hernán Ocampo Piedrahita, sin tener un monto especificado para dicha labor, 
sin embargo, se cuenta con un apoyo económico por medio de un contrato de 
aprendizaje, el cual no constituye un salario de acuerdo a la ley N° 789 de 2002, 
además se cuenta con la disponibilidad de la licencia de uso del software SMPlus 



















8 Plan de mantenimiento para las secciones de Aceites y Soplado de la empresa 
Mazivo Group S.A.S 
 
En el mes de julio del año 2019 la presidencia y gerencia de la empresa Mazivo Group 
S.A.S toma la decisión de llevar a cabo la implementación de los planes de 
mantenimiento en las áreas productivas de su compañía de la mano del CMMS SM Plus 
Pro® a cargo de la empresa Nova Ingenieria de Colombia y las asesorías del Docente 
Catedrático Jorge Hernán Ocampo Piedrahita, por medio de la vinculación por parte de 
un contrato de aprendizaje de estudiantes de ingeniería mecánica en la modalidad de 
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prácticas para desarrollar dichos planes de mantenimiento y todo lo que comprende los 
requisitos solicitados para las certificaciones que se encuentran en proceso en la 
empresa en materia del departamento de mantenimiento. 
En el mes de enero del año 2020 finaliza el primer ciclo de prácticas quedando 
registrado en el software la documentación de las actividades en ese periodo de tiempo 
y los planes de mantenimiento para los equipos comprendidos en la sección de líquidos. 
Adicionalmente en la actualidad la empresa cuenta con los planes de mantenimiento 
para las secciones de Aceites y Soplado, documentación de las intervenciones 
realizadas en el periodo comprendido entre enero y julio del presente año y un avance 
en los requerimientos por parte del proceso de certificación que se lleva a cabo.  
Mediante el uso de la licencia del CMMS (Computarized Maintenance Management 
System) SM PlusPro® y las asesorías del docente Jorge Hernán Ocampo se lleva a cabo 
el siguiente plan de mantenimiento para las secciones de Aceites y Soplado y sus 
respectivos entregables. 
 Estructura de codificación 
 Tarjetas maestras (Fichas técnicas) 
 Rutas de mantenimiento preventivo con una frecuencia semanal especifica  
 Rutinas de lubricación y mecánicas con una frecuencia determinada 
 Descripción de las rutas y rutinas de mantenimiento 
 Documentación de intervenciones en mantenimiento por medio de ordenes de 
trabajo (Correctivas, Mejoras, Consumibles) 
 Planeación de mantenimiento preventivo semanal 
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 Reportes de gestión en mantenimiento mensual (control de implementación del 
proyecto, costos, cumplimiento de mantenimiento preventivo, tiempos perdidos 
en producción) 
 Alimentación de Maestros de tareas, aceites y grasas, especialistas en 
mantenimiento y representantes 
 Alimentación de la base de datos de repuestos 
 
A continuación, se describen cada uno de estos ítems fundamentales para llevar a cabo 
el adecuado plan de mantenimiento en las secciones mencionadas y posteriormente se 
muestra un contenido recopilatorio de los entregables realizados en el software como 




8.1 Inventario de maquinas 
 
Como se mencionó al inicio de este capítulo, los planes de mantenimiento en la 
empresa Mazivo Group S.A.S se encontraban en un avance importante al mes de enero 
teniéndose todos los entregables y documentación requerida para la sección de 
líquidos. En el proyecto realizado durante el periodo de enero a julio de 2020 se realizó 
un acercamiento a las secciones productivas de la empresa en general y se observó que 
las secciones de Aceites y Soplado requerían un plan de mantenimiento apoyado en un 
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CMMS y en busca de darle cumplimiento a la normatividad vigente respecto a futuras 
certificaciones y posibles auditorias. Con las asesorías del docente Jorge Hernán 
Ocampo y el apoyo del equipo técnico del departamento de mantenimiento se realiza 
un trabajo de campo para conocer las maquinas que conforman el proyecto y generarse 
una idea de las variables más críticas que afectan el sistema productivo al cual 
pertenecen y componentes para tener en cuenta del inventario de máquinas a la hora de 
realizar los planes de mantenimiento para estas secciones. 
 
8.2 Estructura de codificación 
 
Es la manera adecuada de identificar cada una de las maquinas pertenecientes a un 
listado de activos de una empresa, de esta manera se les puede hacer un seguimiento a 
lo largo de su vida útil y llevar a cabo todo lo que conlleva un plan de mantenimiento 
completo. Se considera un código único e irrepetible para diferenciar una máquina de 
otra, el cual es seleccionado a criterio del planeador de mantenimiento y hace alusión 
al nombre de dicho activo; se recomienda que sea un código corto y conciso que 
describa en su totalidad al activo y lo diferencie fácilmente de los demás. 
En el periodo de enero a julio de 2020 se realizó la creación de equipos faltantes con su 
estructura de codificación correspondiente, haciendo énfasis en las secciones de 
Aceites y Soplado. 
Para llevar a cabo un sistema de codificación adecuado se debe tener en cuenta una 
clasificación que ubicara al activo en la sección y proceso al que pertenece. 
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 Sección: Hace referencia a un centro de costos o un área productiva de una 
empresa, la cual contiene un listado de activos y es clave fundamental a la hora 
de llevar a cabo un proceso de codificación. 
 Proceso: Se refiere a las acciones realizadas al interior de una sección 
productiva y los cuales son llevados a cabo en las maquinas o equipos. 
 Equipos o instalaciones: Son los activos de una empresa, fundamentales en un 
sistema productivo, los cuales son motivo principal de la creación de los planes 
de mantenimiento y la estructura de codificación en este caso particular. 
 
8.3 Tarjetas maestras (Fichas técnicas) 
 
Son formatos o un módulo recopilatorio de información en el caso de un Software de 
mantenimiento, el cual tiene por objetivo reunir la mayor cantidad de datos necesarios 
de un equipo o instalación, esto se hace con el fin de manejar dichas variables de una 
manera más ordenada y oportuna, tener disponibilidad inmediata de las características 
principales de un equipo, para así de esta manera tener un control y una administración 
más optima de los activos en una empresa.  
Estas fichas técnicas contienen los datos principales de la maquina como son: 
 Descripción general (Nombre, código, sección a la que pertenece, marca, 
modelo, año de fabricación, país de origen, número de serie, capacidad de 
producción y datos del representante) 




 PLC´S (Referencia, marca, modelo y representante) 
 Servicios (Datos de presión, caudal, voltaje, corriente, temperatura de 
operación, cantidad de turnos de operación) 
 Motores eléctricos (Ubicación, potencia, RPM, voltaje, corriente, marca, 
modelo, tipo, número de serie y representante) 
 Variadores de velocidad (Número de serie, marca, modelo, referencia, tipo, 
voltaje de entrada, potencia y representante) 
 Bombas (Número de serie, ubicación, marca, modelo, tipo, potencia, RPM, 
fluido, numero de etapas y representante) 
 Reductores y/o variadores mecánicos (Potencia, relación, velocidad de entrada 
y salida, marca, modelo, serie, ubicación y representante) 
 Espacio para información adicional del equipo 
 
 
8.4 Ordenes de trabajo  
 
Son formatos físicos usados para documentar todas las intervenciones que se llevan a 
cabo en un equipo o instalación, ya sean de carácter preventivo, correctivo, consumibles 
o mejoras; son fundamentales a la hora de dar cumplimiento a la normativa vigente y 
los requisitos puntuales en certificaciones y auditorias, ya que gracias a estas órdenes se 
nutre continuamente la hoja de vida de los equipos; se suelen abreviar con la sigla 
OT´S, con estas órdenes se puede realizar un monitoreo más controlado y oportuno de 
los activos a comparación del uso de hojas de cálculo, además con estas se 
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retroalimenta constantemente el software de mantenimiento, en el cual se ingresan datos 
como fecha de la programación e intervención, el tipo de mantenimiento al que 
corresponde, el nombre de la maquina con su respectivo código y la sección a la cual 
pertenece, el tiempo de ejecución de la intervención, el tiempo perdido en producción, 
el especialista en mantenimiento que ejecuta el trabajo, el número de orden para su 
identificación y en su parte posterior contiene información relacionada con los 
repuestos usados en dicha intervención, el informe técnico detallado por parte del 
personal encargado, los trabajos pendientes y finalmente las firmas del jefe de 
producción, jefe de mantenimiento y planeador de mantenimiento respectivamente las 
cuales avalan el procedimiento realizado. La documentación del mantenimiento 
preventivo difiere de las anteriores mencionadas en que la retroalimentación se da por 
tareas de ejecución las cuales serán de suma importancia a la hora de obtener los 
reportes de gestión a la gerencia como el porcentaje de cumplimiento de mantenimiento 
preventivo, estado de OT´S abiertas, costos relacionados, etc. 
 
8.5 Hoja de vida de las maquinas  
 
Son documentos que contienen el historial de una maquina o instalación a lo largo de su 
vida útil, los cuales reúnen la información completa de las intervenciones realizadas en 
dicho equipo; son fundamentales a la hora de cumplir con los requisitos de una 
auditoria, visita técnica relacionada al departamento de mantenimiento y certificaciones 
de calidad; este documento se nutre en base a las órdenes de trabajo diligenciadas por el 
personal de mantenimiento y avaladas por los jefes de producción; son además muy 
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importantes a la hora de tomar decisiones gerenciales en materia de costos, recambio de 
equipos, replanteamiento de estrategias en torno a los planes de mantenimiento o 
actividades relacionadas, por esta razón se recomienda que las OT´S sean diligenciadas 
de la manera más competente posible sin omitir información y cumplir con los 
requerimientos básicos para contar con una hoja de vida que corresponda a la operación 
real de un equipo en la planta. 
 
8.6 Maestro de tareas  
 
Corresponde a una base de datos de actividades que se deben realizar a los equipos o 
instalaciones que se encuentran dentro del plan de mantenimiento de una empresa, se 
dividen en 5 categorías de acuerdo al tipo de tarea, siendo estas de tipo Lubricación, 
Eléctricas, Mecánicas, Instrumentación y Generales o locativas, abreviadas en la sigla 
“LEMIG” a las cuales se les asigna una frecuencia de ejecución en las rutas de 
mantenimiento y se caracterizan por poseer un código alfanumérico para su distinción, 
el cual tiene al principio la letra correspondiente al tipo de mantenimiento y finalmente 
un consecutivo de acuerdo al número de códigos creados anteriormente.  
 
8.7 Rutas de mantenimiento preventivo y programado 
 
Consiste en ordenar las intervenciones por mantenimiento preventivo correspondientes 
a las tareas tipo LEMIG mencionadas anteriormente, de acuerdo con una frecuencia 
especificada por el fabricante en los respectivos manuales o por el conocimiento del 
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personal del departamento de mantenimiento encargado, en un cronograma o matriz 
dividida en las 52 semanas que comprende el año; consiste básicamente en asignar una 
frecuencia semanal a cada tarea a ejecutar y un tiempo estimado de ejecución, además 
estas rutas poseen una descripción detallada de cada actividad que se realizara en la 
intervención por si el personal técnico tiene alguna duda, o una de estas tareas se pasa 
por alto. De acuerdo a la retroalimentación de las OT´S de mantenimiento preventivo 
ejecutadas se genera un indicador de cumplimiento de este tipo de mantenimiento el 
cual se debatirá en los reportes de gestión mensuales con la gerencia, dicho 
cumplimiento se genera en base a la ejecución de las tareas tipo LEMIG; cabe resaltar 
además que estas rutas de mantenimiento preventivo requieren de una programación 
semanal en la cual se generan las OT´S de preventivo que se ejecutaran la semana 
siguiente a la respectiva programación. Existe un módulo para administrar los vehículos 
o maquinaria que cuenta con contadores de kilómetros, horómetros, unidades de 
producción, etc. Este módulo de mantenimiento programado se administra de igual 
manera por medio de las rutas de preventivo asignando una frecuencia a las tareas 
requeridas en los equipos que cuentan con estos tipos de contadores mencionados y de 
igual forma se genera un cumplimento de acuerdo con la ejecución de las tareas tipo 
LEMIG. 
 
8.8 Rutinas de mantenimiento 
  
Corresponden a un cronograma ordenado por una matriz de las 52 semanas que 
comprende el año, de igual manera que en las rutas de mantenimiento, además de esto 
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se asignan una serie de tareas de tipo LEMIG con su respectiva duración y el 
especialista de mantenimiento que las ejecutará; a diferencia de las rutas de 
mantenimiento preventivo, las rutinas poseen una frecuencia semanal más corta, de 
hasta 4 semanas y su administración es manual con formatos impresos que comprenden 
los datos del equipo al cual se debe realizar, el numero de la semana, el especialista que 
la ejecutará y además de esto para identificar el tipo de lubricante que se requiere se 
usan códigos nemotécnicos con un color y figura única para cada tipo. 
 
8.9 Maestro de especialistas en mantenimiento 
 
Corresponde al personal técnico del departamento de mantenimiento que ejecuta las 
labores preventivas, correctivas, de mejoras y consumibles en sus diferentes tipos 
LEMIG (Lubricación, eléctricas, mecánicas, instrumentación y locativas generales); es 
de vital importancia registrar dicho personal en el software de mantenimiento debido a 
que al conocer el costo de hora de cada especialista para la empresa se puede obtener el 
ponderado por mano de obra y de esta manera conocer el costo que tiene una maquina 
en particular en cuanto al servicio técnico se refiere, además de esto a cada OT se le 
debe asignar un especialista para su ejecución, para llevar el control de lo anteriormente 
mencionado. 
 




Corresponde a una base de datos de las empresas que fabricaron y representan cada 
máquina en cuanto a repuestos, servicio técnico especializado, importaciones, garantías, 
etc. En esta base de datos se encuentran la información principal de contacto como lo es 
el nombre de la persona encargada, su número de contacto, dirección, correo 
electrónico, fax; es muy importante nutrir esta base de datos para mantener un soporte y 
comunicación continua con estas empresas para disminuir costos, tiempos de 
intervenciones externas, tiempos de envío de repuestos, etc. 
 
8.11 Maestro de lubricantes 
 
Corresponde a una base de datos de los aceites y grasas que maneja el departamento de 
mantenimiento de una empresa para llevar a cabo las rutinas mencionadas 
anteriormente y preservar la integridad de los equipos. Consiste básicamente en un 
listado de lubricantes con su nombre, marca y representante diferenciados por un 
código alfabético y una figura representativa que los diferencia a cada uno, los cuales se 
seleccionan a criterio del planeador de mantenimiento y su objetivo principal es que los 
especialistas en mantenimiento los diferencien con facilidad.  
9 Entregables  
 
A continuación, se realiza una entrega de una serie de imágenes obtenidas del CMMS 
SM Plus Pro® como soporte del proyecto y enunciando detalladamente a que consiste 
cada una dentro del plan de mantenimiento de las secciones de Aceites y Soplado de la 
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empresa Mazivo Group S.A.S, haciendo claridad que los ítems subrayados 

































































9.2 Tarjetas maestras 
 

































Figura 6.1 Pestañas información complementaria envasadora automática de 





















































































Figura 9.1 Pestañas información complementaria isocubos #1 Aceites 
 










Figura 10.1 Pestañas información complementaria isocubo #2 Aceites 
 
 









Figura 11.1 Pestañas información complementaria isocubo #3 Aceites 
 
 














































































































































Figura 16.1 Pestañas información complementaria Tanque #1 mixto 1-2 Aceites 
 
 









Figura 17.1 Pestañas información complementaria Tanque #2 mixto 1-2 Aceites 
 
 









Figura 18.1 Pestañas información complementaria tanque #3 Aceites 
 
 









Figura 19.1 Pestañas información complementaria tanque #4 Aceites 
 
 









Figura 20.1 Pestañas información complementaria Tanque #5 Aceites 
 
 









Figura 21.1 Pestañas información complementaria Tanque #6 Aceites 
 
 









Figura 22.1 Pestañas información complementaria Tanque #7 Aceites 
 
 









Figura 23.1Pestañas información complementaria Tanque #8 Aceites 
 
 










Figura 24.1 Pestañas información complementaria Tanque #9 Aceites 
 
 










Figura 25.1 Pestañas información complementaria Tanque #10 Aceites 
 
 









Figura 26.1 Pestañas información complementaria Tanque #11 Aceites 
 
 









Figura 27.1 Pestañas información complementaria tanque #12 Aceites 
 
 









Figura 28.1 Pestañas información complementaria Tanque #13 Aceites 
 
 









Figura 29.1 Pestañas información complementaria Tanque #14 Aceites 
 
 









Figura 30.1 Pestañas información complementaria Tanque #15 Aceites 
 
 










Figura 31.1 Pestañas información complementaria Tanque #16 Aceites 
 
 









Figura 32.1 Pestañas información complementaria Tanque #17 Aceites 
 
 









Figura 33.1 Pestañas información complementaria Tanque #18 
 
 




























































































































































9.3 Maestro de Tareas. 
 


































9.4 Maestro de Aceites, lubricantes y grasas. 
 




Fuente: Software SM PlusPro® 
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9.5 Rutas de mantenimiento preventivo. 
 




Fuente: Software SM PlusPro® 
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Fuente: Software SM PlusPro® 
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9.6 Rutinas de lubricación 
 




Fuente: Software SM PlusPro® 
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Fuente: Software SM PlusPro® 
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9.7 Descripción de las rutas 
 






















































































Figura 87. Descripción ruta de mantenimiento Bomba Barnes Aceites 
 
 














Figura 88. Descripción ruta de mantenimiento Bomba Pedrollo Aceites 
 
 













Figura 89. Descripción ruta de mantenimiento Bomba Pedrollo Isocubos Aceites 
 
 














Figura 90. Descripción ruta de mantenimiento Isocubo #1 Aceites 
 
 














Figura 91. Descripción ruta de mantenimiento Isocubo #2 Aceites 
 
 












Figura 92. Descripción ruta de mantenimiento Isocubo #3 Aceites 
 
 











Figura 93. Descripción ruta de mantenimiento Tanque #1 Aceites 
 
 












Figura 94. Descripción ruta de mantenimiento Tanque #2 Aceites 
 
 












Figura 95. Descripción ruta de mantenimiento Tanque #3 Aceites 
 
 












Figura 96. Descripción ruta de mantenimiento Tanque #4 Aceites 
 
 











Figura 97. Descripción ruta de mantenimiento Tanque #5 Aceites 
 
 












Figura 98. Descripción ruta de mantenimiento Tanque #6 Aceites 
 
 












Figura 99. Descripción ruta de mantenimiento Tanque #7 Aceites 
 
 












Figura 100. Descripción ruta de mantenimiento Tanque #8 Aceites 
 
 












Figura 101. Descripción ruta de mantenimiento Tanque #9 Aceites 
 
 












Figura 102. Descripción ruta de mantenimiento Tanque #10 Aceites 
 
 












Figura 103. Descripción ruta de mantenimiento Tanque #11 Aceites 
 
 












Figura 104. Descripción ruta de mantenimiento Tanque #12 Aceites 
 
 












Figura 105. Descripción ruta de mantenimiento Tanque #13 Aceites 
 
 












Figura 106. Descripción ruta de mantenimiento Tanque #14 Aceites 
 
 











Figura 107. Descripción ruta de mantenimiento Tanque #15 Aceites 
 
 












Figura 108. Descripción ruta de mantenimiento Tanque #16 Aceites 
 
 












Figura 109. Descripción ruta de mantenimiento Tanque #17 Aceites 
 
 












Figura 110. Descripción ruta de mantenimiento Tanque #18 Aceites 
 
 































Figura 112. Descripción ruta de mantenimiento Sopladora semiautomática #2 
 
 






































Fuente: Software SM PlusPro® 
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Fuente: Software SM PlusPro® 
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9.8 Descripción rutinas de lubricación  
 















Figura 117. Descripción rutina de lubricación Envasadora Automática #2 Aceites 
 
 
































Figura 119. Descripción rutina de lubricación Sopladora Automática #1 
 
 














Figura 120. Descripción rutina de lubricación Sopladora Automática #2 
 
 














Figura 121. Descripción rutina de lubricación Sopladora Automática #3 
 
 














Figura 122. Descripción rutina de lubricación Sopladora Automática #4 
 
 














Figura 123. Descripción rutina de lubricación Compresor Schulz 
 
 


















9.9 Maestro de especialistas en mantenimiento 
 
 





















9.10 Estado de OT´S Correctivas, Mejoras y Consumibles 
 
 














































































































9.11 Repuestos y materiales. 
 































































































9.12 Hoja de vida equipos aceites y soplado. 

















































Fuente: Software SM PlusPro® 
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9.13 Índices de ejecución de mantenimiento preventivo 
 
Figura 130. Índices de ejecución de mantenimiento preventivo sección de Aceites 
 
 
Fuente: Software SM PlusPro® 
 
Figura 131. Índices de ejecución de mantenimiento preventivo sección de Aceites 
 
 




9.14 Reporte de tiempos perdidos 
 
 




Fuente: Software SM PlusPro® 
 
 












9.15 Reportes de costos de las secciones de Aceites y Soplado. 
 





















































































































9.16 Las 3 máquinas más costosas. 
 
 












10 Dificultades  
 
 Se generan sobrecargas laborales, altas posibilidades de deserción y bajo 
cumplimiento de objetivos al enfocar la práctica hacia otras labores, como es el 
caso de la ejecución del mantenimiento por parte del estudiante, el cual no 
corresponde a la práctica ni al proyecto en mención, además de no contar con el 
conocimiento previo; cabe resaltar que es una empresa en la cual se está 
implementando el sistema de gestión y los planes de mantenimiento en general 
hace poco y se cuenta con una cultura netamente de “arreglo de máquinas”, se 
considera que es un proceso de transición importante por el cual está pasando 
actualmente la empresa en materia de mantenimiento y a pesar de contemplar 
esta dificultad se observa un potencial importante y un cambio de actitud por 
parte del personal operativo frente a las labores adelantadas por el practicante 
encargado y la empresa Nova Ingenieria de Colombia, esperando así que a 
futuro el software y los planes de mantenimiento en general alcancen la plenitud 
y madurez necesarios para cumplir la normativa vigente. 
 En ocasiones la retroalimentación de las OT´S en el software se vio afectado 
debido a la falta de información brindada por los técnicos encargados, lo cual 
puede generar entrega de información incompleta a la gerencia en los reportes 
de gestión, así como una falta de alimentación en la hoja de vida de los equipos. 
 El diligenciamiento de OT´S se llevó a cabo por parte del planeador de 
mantenimiento generando así posibilidades de retroalimentar información errada 
o incompleta; se hace énfasis en esta dificultad en pro de mejorar y cambiar la 
cultura por parte del personal técnico encargado para desempeñar las labores 
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bajo el conducto regular y de esta manera cumplir satisfactoriamente los 




























De acuerdo con la experiencia adquirida en esta práctica y la idea formada respecto al 
campo laboral en materia de mantenimiento se llega a las siguientes conclusiones a término 
personal 
 
 Se considera fundamental la realización de prácticas empresariales antes de titularse 
debido a la amplia diferencia que existe entre la vida universitaria y el campo 
laboral, además del afianzamiento de conceptos previos adquiridos en la cátedra de 
mantenimiento particularmente y materias afines en general. 
 
 El llevar a cabo planes de mantenimiento en secciones productivas de una empresa 
representa un ahorro muy importante de dinero para la gerencia, debido a que se 
minimizan notablemente los perjudiciales paros de producción, costos asociados a 
intervenciones correctivas, se aumenta la disponibilidad de los equipos y a su vez se 
prolonga la vida útil de los mismos. 
 
 La empresa se encuentra en un proceso de transición y adaptación a los planes de 
mantenimiento y la cultura de la administración de un software por parte de un 
planeador, debido a que se tiene un hábito establecido de únicamente reparación de 
máquinas sin una previa planeación o documentación, resultando esto costoso y 




 El uso de una herramienta de administración y gestión del mantenimiento como lo 
es el CMMS SM Plus Pro® resulta casi que de carácter obligatorio en los procesos 
productivos de empresas que desean cumplir con la normativa vigente y contar con 
un departamento de mantenimiento más eficiente y ordenado, capaz de generar 
reportes de gestión útiles a la hora de tomar decisiones gerenciales; debido a que el 
manejo de todas las labores descritas anteriormente en este documento resultan de 
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